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1 はじめに 
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 NII メタデータの記述要素は、いわゆる Dublin 







No. 要素 入力レベル 備考 
1 Title(タイトル) 必須及び選択  
2 Creator(作成者) あれば必須  
3 Subject(主題) 必須及び選択  
4 Description(内容記述) 選択  
5 Publisher(公開者) あれば必須  
6 Contributor(寄与者) 選択  
7 Date(日付) あれば必須  
8 Type(資源タイプ) 必須  
9 Format(フォーマット) ― システムが自動付与 
10 Identifier(資源識別子) 必須及び選択 Scheme=URL はシ
ステムが自動付与 
11 Source(情報源) 選択 当面使用しない 
12 Language(言語) 必須  
13 Relation(関係) 選択  
14 Coverage(範囲) 選択 当面使用しない 
15 Rights(権利) 選択 当面使用しない 
 Institution(機関名) あれば必須  









メタデータの 3 つの機能を有している[6]。Dublin 







































































「 Title.Alternative: 統 計 と 名 簿 」 、















































































































































・Treasure Island / by Robert Louis Balfour 
Stevenson. 
























































































































































や Publisher を用いず、代わりにContributor に限
定子を用いて役割を表し、これに MARC の Relator 
Codeを用いる方法を採用している[15]。Dublin Core













Creator と Contributor の違いが明らかになるか確
かめてみよう。ここでは便宜上、Creator を Author
と置き換えて考察する。次に示す書誌レコードは、
“How to use a law library”というタイトルの図
書を米国議会図書館OPACで検索した結果である。こ
こで、245 タグは＜タイトル : 副タイトル /  a1, 









LC Control Number: 95171305   
000 01311cam a2200349 a 450  
001 1152654  
005 19961003084243.9  
008 960426s1996 enka b 001 0 eng c  
035 __ |9 (DLC) 95171305  
906 __ |a 7 |b cbc |c pccadap |d 2 |e ncip |f 19 |g y-gencatlg  
955 __ |a ud12 to HLCD 04-26-96; MoSU-L upgrade 08-02-96; sg10 09-09-96  
010 __ |a 95171305   
020 __ |a 0421460903  
040 __ |a DLC |c DLC |d CU |d DLC  
042 __ |a pcc  
043 __ |a e-uk---  
050 04 |a KD392 |b .D36 1996  
082 00 |a 025.5/27634 |2 20  
100 1_ |a Thomas, Philip A. |q (Philip Aneurin)  
245 10 |a How to use a law library : |b an introduction to legal skills / |c by Philip A.
Thomas, Catherine Cope ; with contributions by David Hart ... [et al.].  
250 __ |a 3rd ed.  
260 __ |a London : |b Sweet & Maxwell, |c 1996.  
300 __ |a xix, 292 p. : |b ill. ; |c 22 cm.  
500 __ |a Rev. ed. of: How to use a law library / by Jean Dane, Philip A. Thomas.  
504 __ |a Includes bibliographical references and index.  
650 _0 |a Legal research |z Great Britain.  
650 _0 |a Law libraries |z Great Britain.  
700 1_ |a Cope, Catherine.  
700 1_ |a Dane, Jean. |t How to use a law library.  
922 __ |a ap  
991 __ |b c-LL |h KD392 |i .D36 1996 |t Copy 1 |w BOOKS  
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